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Környezet- és Természetvédelmi Hivatalnál , Bu-
dapesten, XII . ker., Köl tő u. 21., postán; pf 
33. 1531. 
Nádat Magda Számvető könyvecskéje környe-
zeti problémákat vet fel, adatok, számok tükré-
ben. Az adatokról gondolnánk, hogy csak a 
fizika-, a matematikaórákhoz kellenek főként, s 
lem a környezetismeretről, az élővilágról szóló 
>eszélgetéseknél. H a ezt hittük, rosszul hittük, 
mert ada tok nélkül nincsenek helyes dimenziójú 
képeink a természet mozgó, változó mikrokoz-
moszáról, testünk titkairól, és pl . : az üszkös fa-
törzsek problémáját jelentő oxigénhiányról. A 
könyvben szereplő adatok sok esetben riasztóak, 
de a célja mégsem erre irányul. Sokkal inkább 
elgondolkodtat , és használatával tanítványaink 
valamikor a felnőttkori tet teikben bizonyítanak 
majd. Ez t segíti a könyv azzal, hogy az ada tok 
képszerűén megjelenítve szemlélhetők és szem-
léltethetők. 
S ez azért is jó, mert a környezetismeretet 
tanító pedagógus sok színes ábrár rajzolhat ki 
ebből, sok érdekes fóliát készíthet. H a tanítvá-
nyainknak nincs vizuális „fogódzója" , amely 
képszerűvé teszi a számokat, nehéz a megértés, 
az emlékezés lyukas rostájában hamarabb ki-
hullanak az adatok . Ebben a „tömítésben", az 
összefüggések dimenzióinak látásában, megőrzé-
sében segít ez a könyv, azzal, hogy a természet-
és környezetvédelemmel kapcsolatos régebbi és 
új ada tokat képszerűen megjelenítve adja . Tehá t 
olyan új és úttörő módszertani lehetőséget kínál, 
amivel a pedagógus bármikor a legfrissebb vagy 
sében segít ez a könyv, azzal, hogy a természet 
még ezután ismertté vál t adatokat is - ennek 
példáján - szemléletesen bemutathat ja . Még a 
száraz ada tok is érdekesek a könyvben. Pl . : ki 
tudja , hogy egy szivacsállatka 20 liter vizet ára-
moltat á t naponta. Vagy, egy négyzetméteren 30 
giliszta fél év alatt 1 tonna ta la j t forgat át, 
vagy egy pipacs kelyhén belül 2,6 millió virág-
porszemecske van stb. Vagy, a „nitrátos ivó-
vízben" - képeken - jól lát juk, hogy 30 mg 
nitrát/liter még iható. D e ahol 300 mg/liter a 
tartalom, ott már a fürdővíz is életveszélyes a 
csecsemők számára, hiszen a bőrökün át is fel-
szívódhat. S ezek az adatok, tények érdekes ké-
peken, szuggesztíven, maradandóan hatnak. El-
sősorban az iskolai oktatásban, d e a szakkörök, 
művelődési házak foglalkozásain is igen jó hasz-
nát vehet jük e „módszertani könyv" adatainak, 
színes ábráinak. A 188 oldal terjedelmű, sereg-
nyi színes ábrával illusztrált és gazdag szak-
irodalom-jegyzékkel ellátott, kitűnően tipografi-
zált kiadvány a könyvesbolti forgalomban saj-
nos, nem kapható. Az Országos .Környezet- és 
Természetvédelmi Hivata l mecénáskodásával si-
került megjelentetni, s így csak a hivataltól 
(lásd címe fent) , vagy a regionális O K T H Fel-
ügyelőségeken szerezhető be. 
Beszerzését minden" pedagógusnak, tanárjelölt-
nek szívből ajánlom. 
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A T Ö R T É N E L E M T A N Í T Á S 
M Ó D S Z E R T A N A 
Az iskolai történelemtanítás anyaga szinte 
mindig, de különösen az utóbbi időben a társa-
dalmi érdeklődés középpont jába került . Nem-
csak az új tantervek, a megváltozott tananyag 
vált ki érdeklődést, hanem az is, ahogyan a 
felnövekvő nemzedék gondolkodik a múltról, és 
miként vallja azt magáénak. Milyen módon fog-
lal állást a szocialista hazafiság kérdésében. 
A történelmi tananyag megtanításának ho-
gyanjával már kevesebbet foglalkoztak a szak-
emberek és az érdeklődők egyaránt. T ö b b mint 
húsz éve, hogy összefoglaló jellegű munka 
készült arról, hogyan lehet a tör ténelmet kor-
szerűen tanítani. Azóta megszülettek az új tan-
tervek, amelyek természetesen új módszereket is 
követelnek. Az elméleti és gyakorlati szakembe-
rek tollából nagyon értékes és korszerű tanul-
mányok készültek, és jelentek meg a szakfolyó-
iratokban, de várat magára egy olyan szinteti-
záló jellegű monográfia, amelyet a történelemta-
nári pályára készülő tanárjelöl tek és a gyakorló 
tanárok egyaránt használni tudnának. 
Ezér t is üdvözöljük örömmel N . G. D a j r i -
F. P. Korovkin szerkesztésében megjelent. „Tör-
ténelemtanítás módszertana" c. munkát . A könyv 
a szovjet történelemtanítás kétkötetes ún. „nagy 
metodikájának" rövidített magyar kiadása. Bár 
a szovjet iskolarendszerben és a történelemta-
nítás anyagában eltérések vannak a miénkhez 
viszonyítva, ennek ellenére jól felhasználható a 
tanítási gyakorlatban és a felsőoktatásban is. 
A kötet tartalmilag á t fogja a történelemtaní-
tás módszertanának szinte valamennyi területét . 
Három nagy tematikai egységben tárgyalja a 
történelemtanítás metodiká já t : Ismeretszerzés az 
iskolai történelemtanításban; A tanulók fejlesz-
tése; A történelemtanítás szervezeti formái. 
Az első fejezetben bemutat ják a szerzők ho-
gyan kap szerepet a kép, a szó és az egyezmé-
nyes jelek rendszere a történelemtanításban, va-
lamint milyen ismeretforrásokkal dolgozik a ta-
nár. Képe t kapunk az ismeretszerzés szakaszai-
ról, amely egy kissé eltér az általunk használt 
terminológiáktól és felosztásoktól. Bemutat ják 
milyen módon alakíthatók ki a történelmi fo-
galmak rendszere, amelyek a lapjá t képezik majd 
a történelem marxista-leninista felfogásának. 
A kötet talán legértékesebb fejezete a törté-
nelmi ismeretek tanításának a módszertana. Vé-
gigkísérhetjük az új történelmi ismeret elsajátí-
tásának folyamatát, a tanári magyarázat külön-
böző formáit és lehetőségeit, a dokumentumok 
és a szépirodalmi művek felhasználását és a 
szemléltető eszközök alkotó alkalmazását . A fe-
jezet inkább a tanár munkájára koncentrál, kár, 
hogy élesen elválasztja azt a tanulói munkától . 
Új részegységként szerepel az ismeretforrásokkal 
végzett tanulói munka. Ná lunk is az új történe-
lem tanterveink kiemelt fe lada tnak tekintik a 
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törtnéelmi tá jékozódás fejlesztését térben és idő-
ben. A kötet elmélyülten tárgyalja a kronológia 
tanítását és fejlesztésének az eszközeit. Érde-
kes az a mód, ahogyan a térképet felhasználják 
a társadalom-, a gazdaság- és polit ikatörténet 
tanításában. 
Elgondolkodta tó és vi tára késztető a képzési-
nevelési eredmények ellenőrzését tárgyaló téma-
kör. N e m megalapozott és kevéssé kifejtet t , így 
nem meggyőző a nevelési eredmények ellenőr-
zése. Skat segíthet viszont a tanárjelöl teknek az 
ellenőrzést és annak formáit feldolgozó anyag-
rész. 
A második fejezet a tanulók megismerési ké-
pességeinek fejlesztését mutat ja be a történelem-
tanítás folyamatában. Külön szól a figyelem, az 
érzékelés, a képzelet, az emlékezés fejlesztéséről 
és magáról a „fejlesztés metodikájának" fogal-
máról. 
A gondolkodás fejlesztése c. részegység jól 
elkülöníti azokat a sajátosságokat és lehetősége-
ket, amelyek nálunk az általános és középisko-
lákban, a szovjet iskolarendszerben pedig a 4 -
7., illetve a 8 - 1 0 . osztályokban a jellemzők. 
Mint fontos feladatról szól a kötet a beszéd-
fejlesztésről. Ttt külön kiemeli a történelemtanár 
szerepét, és az életkori sajátosságok nyújtotta 
lehetőségeket. Újszerűen szól arról, hogyan ta-
ní that juk meg a tanulókat a jegyzetelésre és té-
zisek összeállítására. 
Kár , hogy a történelemtanítás szervezeti for-
máit feldolgozó harmadik fejezet egy kissé szűk-
szavú, pedig igen érdekes lehetőségekkel ismer-
kedhetünk meg, amelyek a mi történelemtanítá-
sunkban - különösen a középfokú iskolákban — 
is felhasználhatnánk. Ilyen például az iskolai 
történelem szeminárium, amelynek a fakul táció 
mellett is volna szerepe a tehetséggondozásban. 
A Szovjetunióban a fakultáció 20 éves múl t ra 
tekint vissza, így tar ta lmában és módszereibe™ 
is sok ötletet adha t számunkra. 
Végül a tanórán kívüli történelemtanítási le-
hetőségekről kapunk átfogó képet . 
A célom a kötet bemutatása volt, és nem-
részletes szakmai értékelése. „ A történelemtaní-
tás módszertana" jelenleg hézagpótló munka. Az-, 
általános és középiskolai tanulók történelemtaní-
tásának legfontosabb elméleti és gyakorlati kér-
déseivel foglalkozik, ezért a tanárképzésben, ai 
továbbképzésben és az önképzésben egyaránt 
eredményesen használható. Más vonatkozásijai» 
pedig megismerhetjük a jelenlegi szovjet tör té-
nelemtanítás helyzetét. É s nem utolsó sorban ta-
lán ösztönzést ad arra, hogy nálunk is — hazai 
szerzők tollából - megszülessék egy átfogó t ö r -
ténelemtanítás módszertanát feldolgozó kötet . 
Dicséret illeti a Tankönyvkiadót a szép és vi-
szonylag olcsó kötet kiadásáért . Viszont az 1200 -
as példányszám már jelenleg is kevés. 
Tankönyvkiadó, Bp„ 1985. 253. 1. 
RIGÓN É. PÉTER IRÉN 
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